Regional Fisheries Advisory Committee 3rd May, 1976. by unknown
N o r t h  W e s t  
W a t e r  A u t h o r i t y
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
2 6 th  A p r i l , 1976 .
To: Members o f  t h e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee 
(M e ssrs . J .  R. S . W atson (C h a irm an ); 
T. A. B la c k le d g e ;  F .B u r g e s s ; J .  M. C r o f t ;  
E . P . E c ro y d ; T . M. F a r r e r ; J .  H. F e l l ;  
E . H. F lem in g  S m ith ; A. E. H a l l ; 
W. F . H obson; R. D. H ough ton ; 
P . W. J e n n in g s ;  Wm. McKenna; R. A. P a r k in ;  
G. B . R o b in so n ; G. W ilso n ; and  th e  
C hairm an o f  th e  A u th o r i ty  (P . J .  L i d d e l l ) ; 
and  th e  V ic e -c h a irm a n  o f  th e  A u th o r i ty  
( J .  A. F o s t e r ) ( e x  o f f i c i o ) ) .
D ear S i r ,
A m e e tin g  o f  t h e  REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE w i l l  b e  
h e ld  a t  2 ,1 5  p .m . on MONDAY, 3RD MAY, 1976 , i n  th e  BOARD ROOM a t  
DAWSON HOUSE, GREAT SANKEY, f o r  c o n s id e r a t io n  o f  t h e  fo l lo w in g  
b u s in e s s .
1 . A p o lo g ie s  f o r  a b s e n c e .
2 . M in u te s  o f  th e  l a s t  m e e tin g .
3 . M em bership o f  L o c a l A d v iso ry  C om m ittees -  Mr. J .  A. F o s t e r .
4 . M em bership o f  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m ittee s .
5 . R e g io n a l F i s h e r i e s  O r g a n is a t io n .
6 . Review  o f  th e  W ater I n d u s t r y  i n  E n g lan d  and W ales.
7 . M a n c h e s te r  W ater O rd e r , 1966 -  F i s h e r i e s  Im provem ent w ork on 
th e  R iv e r  L even .
8 . M itto n  F i s h e r y .
9 . New Code o f  F i s h e r y  B yelaw s.
Yo u r s  f a i t h f u l l y
G. W. SHAW,
D i r e c to r  o f  A d m in is t r a t io n
A G E N D A
10. Proposed Byelaws - Coniston.
11. Temporary Licences.
12. Calendar of Meetings for 1976-77.
13. Branthwaite Weir - River Marron. (Verbal Report)
14. Report on Infectious Pancreatic Necrosis. (Verbal Report)
15. A66 - Penrith - Workington Trunk Road. (Verbal Report)
16. Any Other Business.
NOTE; Lunch will be served in the Members' Dining Room 
at approximately 1,00 p.m. The Menu for the day 
is enclosed and members attending for lunch are 
asked to indicate their choice of main course to 
the officer on duty near the Members' Retiring 
Room,
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
3RD MAY/ 1976
MEMBERSHIP OF LOCAL ADVISORY COMMITTEES -
 MR. J .  A. FOSTER 
1 . Mr. J .  A. F o s t e r  was a p p o in te d  V ice  C hairm an o f  th e  A u th o r i ty  
on  1 5 th  D ecem ber, 1975 , f o l lo w in g  th e  d e a th  o f  Mr, T. H o u rig an  an d  
a s  su c h  h e  i s  a u to m a t i c a l ly  a  member o f  e v e ry  s u b - Com m ittee  o f  t h e  
A u th o r i ty .  F o r  t h i s  p u rp o se  th e  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees 
a r e  deemed t o  b e  s u b -c o m m itte e s .
2 . The V ice  C h a irm a n 's  com m itm ents a r e  v e ry  e x te n s iv e  and h e  f e e l s  
t h a t  i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  h e  w i l l  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  a t t e n d  any  o f  
th e  L o c a l C om m ittees o th e r  th a n  S ou th  L a n c a s h i r e  and i n  a c c o rd a n c e  
w ith  R u le  25 (3) o f  th e  R u le s  o f  th e  A u th o r i ty  h e  h a s  s i g n i f i e d  t h a t  
i n  th e  c i r c u m s ta n c e s  he  p r e f e r s  n o t  t o  s e r v e  on th e  o t h e r  f o u r  
L o c a l C o m m itte e s ,
3 . T h is  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  ex  o f f i c i o  a p p o in tm e n t o f  any s u b s e ­
q u e n t  V ice  C hairm an t o  a l l  s u b -c o m m itte e s , t h i s  d e c i s i o n  b e in g  
p u r e ly  p e r s o n a l  t o  Mr. F o s t e r ,
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3RD MAY, 1976
MEMBERSHIP OF THE LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
1 . A t th e  m e e tin g  o f  t h i s  C om m ittee h e ld  on 9 th  F e b ru a ry ,  1976, 
i t  was r e s o lv e d  (M inute No. 3 7 (2 ))  t h a t  th e  P e n r i t h  A n g lin g  
A s s o c ia t io n  b e  i n v i t e d  t o  n o m in a te  a s u c c e s s o r  t o  th e  l a t e
Mr. W. B i r k e t t  t o  s e rv e  on th e  Eden and D i s t r i c t  F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee .
The A s s o c ia t io n  h a v e  n o m in a te d  Mr. T. C o u s in s  o f  28 M aybrough 
A venue, P e n r i t h .
2 . I t  was f u r t h e r  r e s o lv e d  (M inute No. 3 7 (3 ))  t h a t  th e  C hairm an 
o b ta in  a  nom inee t o  r e p r e s e n t  game f i s h  i n t e r e s t s  on th e  M ersey and 
W eaver F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee t o  s u c c e e d  Mr. F . W. S im s.
The C hairm an h a v in g  made a p p r o p r i a t e  e n q u i r i e s  w is h e s  t o  
n o m in a te  Mr. Ray Newton o f  3 O ld P a rk  L ane , M a c c le s f ie ld ,  who i s  a  
F i s h in g  T a c k le  S p e c i a l i s t ,  an a n g le r  o f  many y e a r s  e x p e r ie n c e  and
C hairm an o f  th e  P r in c e  A lb e r t  A n g lin g  S o c ie ty .
3 . The C hairm an i n v i t e d  th e  F u rn e ss  and S o u th  W estm orland  F i s h e r i e s  
A s s o c ia t io n  t o  n o m in a te  a  s u c c e s s o r  t o  t h e  l a t e  Mr. C. H. Cheetham  t o  
s e rv e  on th e  L une, Wyre and  F u rn e ss  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee .
The A s s o c ia t io n  h av e  n o m in a te d  Mr. J .  T a y lo r  o f  159 D a lto n  L ane, 
B a r ro w - in - F u rn e s s .
4 . The C om m ittee a r e  a sk e d  t o  a p p ro v e  th e  f o re g o in g  a p p o in tm e n ts .
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3RD MAY, 1976 
REGIONAL FISHERIES ORGANISATION
1. The Rivers Division is responsible tor operational fisheries 
work throughout the Region and the Regional Fisheries Officer is
a member of the Division's Management Team. Area Fisheries Officers 
deal with matters at the local level and maintain liaison between 
fisheries staff and the staff of Rivers and other Divisions. Some 
minor re-shaping of the structure has been undertaken since 
reorganisation in April, 1974, in order to allow for some rational- 
isation of bailiffing arrangements and the inclusion of the 
biological services in the Scientific Department of the Division.
2. Fisheries work in the former Mersey & Weaver River Authority area 
has principally been carried out by the Scientific Department staff, 
but they have been assisted considerably in local liaison arrange­
ments since reorganisation by the Regional Fisheries Officer. The 
need for a permanent structure forthe area has long been recognised 
but any implementation has been deferred pending decisions on the 
question of the introduction of a licensing system for the area.
With the resolution of this latter point it is clear that a fisheries 
structure must now be provided for the area and that it should be 
fully integrated with the structure for other parts of the region in 
order that an effective and appropriate fisheries service can be 
provided throughout the north-west.
3. The Manager of the Rivers Division and the Regional Fisheries 
Officer have produced a structure which is aimed at meeting this 
objective and which has been given due consideration by the 
Authority's Corporate Management Team. The Team considered that 
the arrangements provided a firm basis for a fishery service for 
the Region which was capable of providing for future development 
without the need for further fundamental reorganisation. Consul­
tation has taken place with the Staff Association and the individual 
members of staff concerned and they have accepted the arrangements.
4. It is anticipated that implementation will be achieved during 
Autumn of this year and appropriate liaison arrangements are being 
made in order to ensure that continuity in detail work, and that 
work relating to Committees, can proceed without hindrance.
5. The strucutre provides for the Region to be divided into two 
areas, North and South, with an Area Fisheries Officer (North) 
based at Carlisle, and a sub-office at Beathwaite, Levens. An 
Area Fisheries Officer (South) will be located at Great Sankey, 
Warrington, with a sub-office at Preston. There is to be an 
appropriate augmentation of the technical staff and the staff at
,Principal Fisheries Assistant level.
6. The Manager of the Division and the Regional Fisheries Officer 
will amplify the details verbally at the meeting.
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3RD MAY, 1976 
REVIEW OF THE WATER INDUSTRY IN ENGLAND AND WALES
1 . The D e p a rtm en t o f  th e  E n v iro n m en t a lo n g  w ith  th e  W elsh O f f ic e  
and th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food h av e  p u b l is h e d  
a  C o n s u l ta t iv e  Document i n i t i a t i n g  th e  re v ie w  o f  th e  w a te r  i n d u s t r y  
i n  E n g lan d  and  W ales w hich  was p ro m ise d  by  th e  S e c r e ta r y  o f  S t a t e  
f o r  th e  E n v iro n m en t in  J u n e , 1974.
2 . Comments on th e  p r o p o s a ls  i n  t h e  Docum ent w ere  i n v i t e d  b y  th e  
D e p a rtm en t o f  th e  E n v iro n m en t and a  s e m in a r  was h e ld  on 5 th  A p r i l ,  
1976 , t o  o b t a in  th e  r e a c t i o n  o f  Members o f  th e  A u th o r i ty .
3 . A s p e c i a l  m e e tin g  o f  th e  P o l ic y  and  R e so u rce s  C om m ittee a n d /o r  
th e  A u th o r i ty  w i l l  b e  h e ld  n e x t  m onth t o  f o rm u la te  th e  A u t h o r i t y 's  
r e s p o n s e  t o  th e  C o n s u l ta t iv e  Document w h ich  w i l l  th e n  be  fo rw a rd e d  
t o  th e  N a t io n a l  W ater C o u n c il  f o r  c o n s id e r a t io n  a t  t h e i r  m e e tin g  to  
b e  h e ld  on 2 6 th  May, 1976.
4 .  The C hairm an w i l l  r e p o r t  v e r b a l ly  t o  th e  m e e tin g  on t h i s  m a t t e r .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
3RD MAY, 1976
MANCHESTER WATER ORDER 1966 -  
FISHERIES IMPROVEMENT WORK ON THE RIVER LEVEN
1. A t th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  C om m ittee h e ld  on 9 th  F e b ru a ry , 1976, 
i t  was recom m ended (M inute No. 4 0 (2 ) )  t h a t  o f  th e  p ro p o se d  wo rk s  
f i s t e d  i n  M inu te  No. 27 (1974-^75) o n ly  ( i i )  and (v i)  b e  p ro c e e d e d  
w ith  a t  th e  p r e s e n t  t im e ,  .nam ely : -
" ( i i )  R e p a ir  and im prove th e  f i s h  p a s s  a t  A in s w o r th 's  
W eir i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  p a s s a g e  o f  
a s c e n d in g  f i s h ;
(v i)  R e p la c e  e l e c t r i c  s c r e e n  on t h e  t a i l  r a c e  o f  
Mr. W h ile 's  h y d r o - e l e c t r i c  sy s te m  w ith  a new 
s c r e e n ; "
I t  was f u r t h e r  recommended (M inute No. 4 0 ( 3 ) ) : -
"T h a t t h e  Leven A n g lin g  A s s o c ia t io n  b e  a sk e d  t o  p u t  
fo rw a rd  i n  w r i t i n g  d e t a i l e d  p r o p o s a l s  c o v e r in g  
c e s s a t io n  o f  a b s t r a c t i o n  by  Mr. W hile  d u r in g  th e
. m onths o f  J u l y ,  A ugust and S e p tem b e r. T hese p ro ­
p o s a l s  s h o u ld  in c lu d e  a  fo rm u la  f o r  d e te rm in in g  
th e  am ount o f  f i n a n c i a l  c o m p e n sa tio n  p a y a b le  t o  
Mr. W hile  i n  r e s p e c t  o f  pow er g e n e r a t i o n  l o s t  a s  
a  r e s u l t  o f  c e s s a t i o n  o f  h i s  a b s t r a c t i o n  u n d e r  th e  
te rm s  o f  h i s  l i c e n c e . "
2 . F o llo w in g  c o rre s p o n d e n c e  w ith  t h e  A s s o c ia t io n ,  Mr. W hile  a c t i n g  
i n  h i s  c a p a c i ty  a s  S e c r e ta r y  o f  t h e  A s s o c ia t io n ,  made th e  f o l lo w in g  
p r o p o s a l s : -
"T h a t t h e r e  i s  a  g e n t le m a n 's  a g re e m e n t b e tw een  m y s e lf  
and y o u r  C om m ittee t h a t  we w i l l  c lo s e  th e  p l a n t  down 
f o r  th e  t h r e e  m onths i n  q u e s t io n  when th e  w a te r - f lo w  
i s  b e lo w  th e  f ig u r e *  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o .  We w i l l  
o p e r a te  th e  t u r b i n e s  w henever i t  i s  p r a c t i c a l l y  p o s ­
s i b l e  above t h i s  w a te r - f lo w . I t  i s  r e c o g n is e d  by 
y o u r  A u th o r i ty  t h a t  t h i s  w i l l  i n c u r  a  l o s s  t o  Lowwood 
P ro d u c ts  Company L im ite d  and  th e y  w i l l  com p en sa te  th e  
Company f o r  t h a t  l o s s .  In  s a y  O c to b e r  you a r r a n g e  
f o r  one o r  more o f  y o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  m eet me, 
b r in g in g  w ith  them  th e  r i v e r - f l o w  c h a r t s  f o r  t h e  m onths 
i n  q u e s t io n .  T o g e th e r  we w i l l  fo rm u la te  w h a t we co n ­
s i d e r  i s  a  f a i r  and  p r o p e r  c la im  on th e  W ater A u th o r i t y ,  
t o  b e  p a id  o u t  o f  th e  c o m p e n sa tio n  money r e c e iv e d  from  
M a n c h e s te r . Our c a l c u l a t i o n s  w i l l  b e  b a se d  on w hat 
e n e rg y  c o u ld  h av e  b een  p ro d u c e d  had  we n o t  b e e n  o p e r a t ­
in g  t h i s  a r ra n g e m e n t, l e s s  t h e  am ount a c t u a l l y  p r o d u c e d , 
w h ich  o f  c o u rs e  w ould  be  when r iv e r - f l o w s  w ere l a r g e .  
By r e f e r e n c e  to  th e  NORWEB A cco u n ts  a  c a sh  v a lu e  ca n  be  
a s s e s s e d .  T h is  c la im  w i l l  go t o  y o u r  C o m m ittee , i f  th e y  
a g re e  i t ,  i t  w i l l  be  p a id  o r  i f  th e y  a r e  n o t  happy  a b o u t  
a n y th in g , we can  h av e  f u r t h e r  d i s c u s s io n s .  In  any c a s e  
th e y  w i l l  b e  u n d e r  no l e g a l  o b l i g a t i o n  o f  any s o r t .
This arrangement would of course; only operate for this 
year but it would give us both an opportunity of see­
ing what actually happens in practice."
** 200 mgd over Eels Dam.
The following day Mr, While amplified his proposal as follows:-
"Since writing to you yesterday it has occurred to me 
that being a public Authority you may be anxious that 
the suggestions which I put before you are rather 
Open eneded. If it would assist you, and perhaps 
create a little confidence, I would be prepared to 
give an undertaking that any claim put in would not 
. exceed a maximum of £2,500. This figure is not 
related to anything in particular and I would expect 
the claim to be less, but, it might help you to know 
that it cannot be more."
3, The proposals submitted by Mr, While do not, in the opinion 
of t}ie officers, guarantee that the Authority would be paying com- 
pensation only in respect of unavoidable losses sustained by
Mrf Wh^.le due to his ceasing to abstract during July, August and 
September in accordance with the Authority's terms.
T}ie returns of abstractions by Mrt While for the past six years 
have shown that he has not taken his full licence entitlement and an 
analysis has shown ttyat the full licence entitlement can be abstracted 
in the nine months October-June in all but the driest years.
4. The Committee will no doubt wish to consider the situation which 
has now arisen, haying regard to the proposals for cessation of 
abstraction and payment of compensation together with the original 
approved recommendation that the works in the river as listed in 
Miniate No. 27 (i) to (vi) (1974-75) proceed as soon as practicable.
The options available to the Committee now therefore appear to
be:-
(a) to negotiate further with Mr. While to attempt to 
obtain an acceptable formula, or
(b) to reconsider the advisability of pursuing further 
negotiations 4-n view of the apparent minimal benefit 
to fisheries of the cessation of abstraction in July,
August and September, as reported in paragraph 4 of 
Item No. 7 of the papers for the meeting of this 
Committee, held on 9th February, 1976.
If it is decided not to pursue further negotiations, then it 
is recommended t,hat th<? remaining works in the River Leven listed 
in Minute No. 27 (1974-75) be implemented as soon as practicable.
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NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3RD MAY, 1976 
MITTON FISHERY
1 . D oub ts  h a v e  a r i s e n  c o n c e rn in g  th e  A u t h o r i t y 's  T i t l e  t o  th e  
above f i s h e r y  w h ich  was p u rc h a s e d  b y  th e  fo rm e r  L a n c a s h i re  R iv e r  
A u th o r i ty  frpm  one A r th u r  H illm an  B i r t w i s t l e  on 2 8 th  A p r i l ,  1970 , 
a t  th e  p r i c e  o f  £ 1 8 ,0 0 0 .
2 .  By th e  C onveyance , Mr. B i r t w i s t l e  p u r p o r te d  t o  g r a n t  t o  th e  
fo rm e r  L a n c a s h ire  R iv e r  A u th o r i ty  one  h a l f  o f  t h e  b e d s  o f  p a r t s  
o f  t h e  r i v e r s  R ib b le  and  C a ld e r  shown h a tc h e d  on th e  p la n  annexed  
h e r e t o  t o g e t h e r  w i th  th e  r i g h t  o f  f i s h i n g  i n  su c h  p a r t s  o f  t h e  
r i v e r  and a l l  r i g h t s  i n c i d e n t a l  t o  t h e  o w n e rsh ip  o f  su c h  p a r t s  o f  
t h e  r i v e r s  an d  th e  b e d  s o i l  and w a te r  t h e r e o f .
3 . A lth o u g h  t h e  A u th o r i ty  e n jo y s  r i g h t s  o v e r  t h e  b a n k s  o f  th e  
r i v e r  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  e x e r c i s i n g  i t s  f i s h i n g  r i g h t s ,  i t  d o es  
n o t  own any  p a r t  o f  th e  b an k s  th e m s e lv e s .
4 . I t  now t r a n s p i r e s  t h a t  f o r  many y e a r s  p a s t  th e  T r u s te e s  o f  
S to n y h u r s t  C o lle g e  h av e  c la im e d  th e  o w n e rsh ip  o f  t h e  w ho le  o f  t h e  
b ed  o f  t h e  r i v e r s  H odder and R ib b le  i n s o f a r  a s  t h e  same a r e
c o - e x te n s iv e  w ith  th e  fo rm e r Manor o f  A ig h to n .
5 . T h a t  p a r t  o f  t h e  R ib b le  b ed  a l l e g e d l y  conveyed  by  B i r t w i s t l e  
b u t  c la im e d  by th e  T r u s te e s  i s  shown on th e  annexed  p la n  by  th e  
l e t t e r s  A-B. »
6 . The T r u s t e e s ' c la im  t o  th e  b e d  o f  th e  r i v e r  a r i s e s  from  th e  
p re s u m p tio n  t h a t  th e  ow ner o f  a s e v e r a l  f i s h e r y  owns th e  s o i l  o f  
th e  r i v e r  b e d .
7 . The s e v e r a l  f i s h e r y  o f  th e  fo rm e r  Manor o f  A ig h to n  was p u r ­
c h a se d  by  t h e  T r u s te e s  from  t h e  p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  one 
Thomas W eld i n  1841 and  t h e r e  a p p e a rs  t o  be  am ple e v id e n c e  t h a t  
t h e  A ig h to n  F is h e r y  d id  e x te n d  t o  th e  w ho le  w id th  o f  th e  
f i v e r s  R ib b le  and  H odder c o - e x te n s iv e  w ith  t h a t  M anor.
8 . A c c o rd in g ly ,  i t  i s  c o n s id e re d  t h a t  by  r e a s o n  o f  th e  p resum p­
t i o n  o f  b e d  s o i l  o w n e rs h ip , t h e  T r u s te e s  can  show good d o cu m en tary  
T i t l e  to  th e  r i v e r  b e d s  s in c e  1841 a n d , a s  a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t ,  
t h e  W eld T i t l e  ca n  b e  t r a c e d  b ack  t o  1103.
9 . In  v iew  o f  t h i s  a n c ie n t  and  v e n e ra b le  T i t l e ,  n o th in g  i n  th e  
A u t h o r i t y 's  T i t l e ,  d a t i n g  from  1926 o n ly ,  i s  c a p a b le  o f  r e b u t t i n g  
th e  p re s u m p tio n  t h a t  th e  T r u s te e s  own t h e  s o i l  o f  t h e  w hole  o f  
th e  r i v e r  b e d s .
10 . N o tw ith s ta n d in g  th e  T r u s te e s ' f i s h e r y  o w n e rs h ip , i t  seem s
q u i t e  p l a i n  t h a t  r i p a r i a n  ow ners hav e  e x e r c i s e d  th e  f i s h i n g  r i g h t s  
c o n c u r r e n t ly  w ith  t h e  T r u s te e s  f o r  many y e a r s  p a s t  and  th e  T r u s te e s  
h a v e  a c c e p te d  t h a t  r i p a r i a n  ow ners h av e  now a c q u ir e d  th e  r i g h t  t o  
f i s h  by  p r e s c r i p t i o n .  I t  i s  a l s o  a c c e p te d  t h a t  th e  A u th o r i ty  h av e  
a c q u ir e d  B i r t w i s t l e ' s  p r e s c r i p t i v e  r i g h t  n o tw i th s ta n d in g  t h a t  th e
-  2 -
A u th o r i ty  i s  n o t  a  r i p a r i a n  ow ner ow ning no  p a r t  o f  t h e  r i v e r  b a n k s  
th e m s e lv e s .
11. I t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  th e  c la im s  o f  t h e  T r u s te e s  h av e  b e e n  
w id e ly  known i n  th e  a r e a  f o r  many y e a r s  b u t  w ere  n o t  known by  o r  
made known t o  th e  fo rm e r  L a n c a s h ire  R iv e r  A u th o r i ty  on th e  o c c a s io n  
o f  t h e i r  p u r c h a s e .
12 . The T r u s te e s  r i g h t s  h av e  from  tim e  t o  tim e  b e e n , th e  s u b j e c t  
o f  u n r e s o lv e d  d i s p u t e s  and m a t te r s  m ig h t h a v e  c o n tin u e d  on t h i s  
b a s i s  i n d e f i n i t e l y  h a d  i t  n o t  b een  f o r  t h e  a c t i o n  ta k e n  by th e  
T r u s te e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  Commons R e g i s t r a t i o n  A c t , 1969.
13. On 2nd J a n u a r y ,  19 7 1 , th e  T r u s te e s  a p p l i e d  f o r  R e g i s t r a t i o n  
o f  t h e i r  r i g h t s  a s  Commons o f  F is h e r y  u n d e r  th e  A c t. As th e  
r i g h t s  w h ich  th e y  c la im  i n  th e  R iv e rs  H odder and R ib b le  w i th in  
A ig h to n  a r e  s e v e r a l  f i s h e r i e s  w hich  fo rm  th e  s u b j e c t  o f  a g r a n t ,  
t h e  a p p l i c a t i o n  a p p e a rs  t o  b e  b ad  i n  law  and t h i s  seem s to  b e  
acknow ledged  by th e  T r u s te e s .  How ever, t h e  e f f e c t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  
was t o  c a u se  the. f o rm a tio n  o f  a  R ip a r ia n  Owners Com m ittee t o  i n v e s t i ­
g a te  th e  S to n y h u r s t  c l a i m s . The C hairm an o f  t h i s  C om m ittee i s
Mr. D. J .  Y o rk e , MA, FRICS, o f  M e ssrs . Ingham  & Y orke , C h a r te r e d  
S u rv e y o rs  o f  C l i th e r o e  and  Mr. H. H olm es, t h e  C le rk  o f  th e  fo rm e r  
L a n c a s h ire  R iv e r  A u th o r i t y ,  was a  member u n t i l  A p r i l ,  1974. As a  
r e s u l t  o f  th e  fo rm a tio n  o f  th e  C om m ittee , t h e  T r u s te e s ,  a p p a r e n t ly  
f o r  th e  f i r s t  t im e ,  a g re e d  t o  d educe  t h e i r  T i t l e  t o  th e  f i s h e r y  w ith  
th e  r e s u l t  t h a t  t h e i r  s u p e r i o r  c la im s  becam e known.
14 . M e e tin g s  h a v e  ta k e n  p l a c e  b e tw een  th e  R ip a r ia n  Owners C om m ittee 
and  th e  T r u s te e s  as  a  r e s u l t  o f  w hich  a  com prom ise s o l u t i o n  h a s  b een  
p ro p o s e d . I f  a d o p te d , t h i s  s o l u t i o n  w ould  r e s u l t  i n  th e  T r u s te e s  
b e in g  a b le  t o  i s s u e  p e r m i ts  a u th o r i s i n g  r e s i d e n t s  o f  th e  C o l le g e  t o  
f i s h  i n  th e  s t r e t c h  from  Hodder F o o t ' ( p o in t  A on th e  p la n )  t o  
R iddens B rook w hich  l i e s  dow nstream  o f  R ib c h e s te r .  The T r u s te e s  
a r e  n o t  t o  make any c h a rg e  f o r  th e  i s s u e  o f  t h e s e  p e rm i ts  w h ich  a r e  
t o  b e  r e s t r i c t e d  to  c o l l e g e  b o y s , p e rm a n en t s t a f f  r e s i d e n t  a t  th e  
C o l le g e  and  p e rm an en t t e n a n t s  o f  th e  c o l l e g e  e s t a t e .  The num ber o f  
p e rm i ts  w h ich  th e  T r u s te e s  a r e  t o  i s s u e  i s  l im i t e d  to  f o u r  game and 
n in e t e e n  c o a r s e ,  o f  w h ich  two game and t e n  c o a r s e  a r e  t o  be  v a l i d  
f o r  ev en  d a te s  and  th e  b a la n c e  f o r  odd d a t e s .
15 . I t  i s  u n d e rs to o d  t h a t  a l l  o th e r  r i p a r i a n  ow ners a p a r t  from  th e  
A u th o r i ty  h a v e  a g re e d  t o  a d o p t th e  com prom ise p ro p o se d  by th e  
T r u s te e s  and  th e  R ip a r ia n  Owners C om m ittee an d  i t  i s  recommended 
t h a t  th e  A u th o r i ty  s h o u ld  do l ik e w is e  so  a s  t o  r e g u l a r i s e  th e  
f i s h i n g  r i g h t s  i n  t h e s e  w a te r s .
16 . I f  th e  p ro p o se d  com prom ise i s  a d o p te d , t h e  A u th o r i ty  w i l l  h a v e  
s u f f e r e d  l o s s  i n  t h a t  i t  w i l l  n o t  e n jo y  th e  e x c lu s iv e  r i g h t  o f  
f i s h i n g  w h ich  B i r t w i s t i e  p u r p o r te d  to  co n v ey . By p r o v is io n s  im p l ie d  
i n  th e  C onveyance, B i r t w i s t l e  c o v e n a n te d  t h a t  h e  had  good r i g h t  t o  
convey  th e  r i g h t s  t h e r e i n  d e s c r ib e d  and th e  A u th o r i ty  may h a v e  a 
r i g h t  o f  a c t i o n  a g a i n s t  him  i f  i t  can  e s t a b l i s h  t h a t  i t  h a s  s u f f e r e d  
f i n a n c i a l  l o s s  by  r e a s o n  o f  a  b re a c h  o f  t h i s  C o v en an t.
17 . I t  i s  t h e r e f o r e  recom m ended:- • . :
( i )  T h a t th e  p ro p o se d  com prom ise w ith  th e  T r u s te e s  
b e  a d o p te d . . .:,
( i i )  T h a t a  c la im  be  made a g a in s t  Mr. A. H. B i r t w i s t l e  
f o r  any d im in u tio n  i n  th e  v a lu e  o f  th e  A u t h o r i t y 's  
f i s h i n g  r i g h t s  r e s u l t i n g  from  su c h  com prom ise.
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NEW CODE OF FISHERY BYELAWS
1 . The p ro p o se d  new code o f  f i s h e r y  b y e la w s  was a d v e r t i s e d  in  
a c c o rd a n c e  w ith  t h e  s t a t u t o r y  re q u ir e m e n ts  i n  th e  week e n d in g  
2 8 th  F e b ru a ry ,  1976 . The M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and 
Food h a v e  r e c e iv e d  tw o o b je c t io n s  t o  th e  p r o p o s a l s ;  b o th  from  
H aaf n e tsm en  on th e  Eden e s tu a r y .
2 . The M in is t r y  h a v e  s u g g e s te d  t h a t  th e  A u th o r i ty  m ig h t w ish  t o  
l i a i s e  w i th  th e  o b j e c t o r s  i n  an a t te m p t  t o  o b t a in  th e  w ith d ra w l o f  
t h e  o b j e c t i o n s , th e r e b y  a v o id in g  a  P u b l ic  I n q u i r y .
3 . The o b j e c t io n s  r e l a t e  t o :
(1) The l i m i t a t i o n  on th e  d im e n s io n s  o f  th e  fram e 
and  end  s t i c k s  o f  th e  n e t s .
(2) The e x te n s io n  o f  th e  A nnual C lo s e  S easo n .
W ith r e g a r d  t o  (1) above th e  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  hav e  no o b je c ­
t i o n  t o  th e  d im e n s io n s  a s  s t a t e d  i n  th e  p r o p o s a ls  b e in g  amended t o  
e n a b le  th e  n e tsm en  t o  c o n tin u e  t o  u se  t h e  e x i s t i n g  n e t s .  The 
C om m ittee a r e  r e q u e s te d  t o  recommend th e  W ater M anagement C om m ittee 
t o  a p p ro v e  th e  fo rm a l am endm ent.
t
4 . I t  i s  p ro p o se d  t h a t  th e  C hairm an and Mr. Wm. McKenna w ith  
a p p r o p r i a t e  o f f i c e r s  m eet r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  n e tsm en  t o  a t te m p t  
t o  r e a c h  a  s a t i s f a c t o r y  s o lu t i o n  on th e  q u e s t io n  o f  th e  A nnual 
C lo se  S e a so n . The C om m ittee a r e  r e q u e s te d  t o  a g re e  t o  t h i s  p r o p o s a l  
and t o  a u th o r i s e  t h e  su b m is s io n  o f  any recom m endation  f o r  v a r i a t i o n  
o f  th e  c lo s e  s e a s o n  b y e la w , d i r e c t  t o  t h e  W ater M anagement C om m ittee .
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PROPOSED BYELAWS, CONISTON
The Lake D i s t r i c t  P la n n in g  B oard a r e  p ro p o s in g  t o in t r o d u c e  
by e law s f o r  t h e  p u rp o se  o f  l i m i t i n g  th e  sp e e d  o f  v e s s e l s  on 
c e r t a i n  l a k e s  i n c lu d in g  C o n is to n  t o  10 m .p .h . I t  i s  u n d e rs to o d  
t h a t  th e  b y e la w s  h av e  b e e n  s u b m it te d  t o  t h e  Home S e c r e ta r y  and 
a  P u b l ic  in q u i r y  i s  t o  b e  h e ld  i n t o  t h e  m a t te r  d u r in g  A u g u st.
The F u m e s s  an d  S o u th  W estm orland  F i s h e r i e s  A s s o c ia t io n  a r e  
s t r o n g l y  i n  f a v o u r  o f  t h i s  sp e e d  l i m i t  and h a v e  a sk e d  t h a t  t h e i r  
v iew s b e  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h i s  C om m ittee i n  v iew  o f  
t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  th e  L une, Wyre and F u rn e ss  A d v iso ry  C om m ittee 
w h ich  was s c h e d u le d  f o r  7 th  A p r i l ,  1976.
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. TEMPORARY LICENCES
A t t h e  m e e tin g  o f  t h i s  C om m ittee h e ld  on 2 4 th  F e b ru a ry ,  1975 , 
t h e  fo l lo w in g  recom m endation  was i n c o r p o r a te d  w ith  th e  p r o p o s a ls  
f o r  th e  new s c a l e  and s t r u c t u r e  o f  l i c e n c e  d u t i e s : -
" T h a t t h e  p r i n c i p l e  o f  i s s u i n g  T em porary L ic e n c e s  
a s  d e f in e d  i n  S c h e d u le  1 o f  th e  Salm on and 
F re s h w a te r  F i s h e r i e s  A c t ,  1972 , p a r t i c u l a r l y  in  
r e s p e c t  o f  f r e s h w a te r  f i s h i n g  m a tc h e s , b e  a d o p te d ."
T h is  recom m endation  was s u b s e q u e n t ly  ap p ro v e d  by  t h e  P o l ic y  
and  R e so u rc e s  C om m ittee on 9 th  J u n e ,  1975 , and  by  t h e  A u th o r i ty  
on  2 3 rd  J u n e , 1975.
The R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m ittee , i n  f o rm u la t in g  i t s  
o r i g i n a l  recom m endation  how ever made no r e f e r e n c e  t o  an  a p p r o p r i a t e  
p ro c e d u re  f o r  i s s u i n g  su ch  l i c e n c e s , n o r  to  th e  c h a rg e  t o  b e  made 
f o r  them . As e n q u i r i e s  a r e  now b e in g  r e c e iv e d  a b o u t  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  o b t a in in g  te m p o ra ry  l i c e n c e s  f o r  g ro u p s  o f  a n g le r s  who w ould  n o t  
n o rm a lly  h o ld  s e a s o n a l  l i c e n c e s  v a l i d  f o r  t h e  N o rth  W est R eg ion  i t  
i s  d e s i r a b l e  t o  d e a l  w i th  t h e s e  a s p e c t s .
I t  i s  recommended t h a t  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  i s s u e  o f  
te m p o ra ry  l i c e n c e s  b e  m anaged by  th e  R iv e rs  D iv is io n  M anager i n  
a c c o rd a n c e  w ith  th e  Scheme o f  D e le g a t io n .
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CALENDAR OF MEETINGS FOR 1976-77
A t a  m e e tin g  h e ld  on 8 th  M arch, 1976 , t h e  P o l ic y  and  R e so u rc e s  
C om m ittee a p p ro v e d  a  d r a f t  c a le n d a r  o f  m e e tin g s  f o r  t h e  A u th o r i ty ,  
C om m ittees and  S ub -C om m ittees f o r  th e  " A u th o r i ty  Y ear" from  J u n e , 
1976, t o  J u n e , 19 7 7 , f o r  s u b m is s io n  t o  t h e  A u th o r i ty  f o r  c o n s id e r a ­
t i o n  i n  a c c o rd a n c e  w ith  R u le  1 (3 )  o f  t h e  R u le s  o f  th e  A u th o r i ty  a t  
t h e  A nnual M eeting  t o  b e  h e ld  on  2 1 s t  J u n e , 1976 .
The d a te s  in c lu d e d  i n  t h e  p rp p o se d  c a le n d a r  f o r  m e e tin g s  o f  
th e  R e g io n a l an d  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees  a r e  s u b m it te d  
a s  an  a p p e n d ix  h e r e t o  f o r  t h e  in fo r m a t io n  o f  m em bers. Any v a r i a t i o n s  
made a t  t h e  A nnual M eeting  w i l l  b e  n o t i f i e d .
APPENDIX
REGIONAL AND LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES 
CALENDAR OP MEETINGS 1976-77
ADVISORY COMMITTEE TIME AND DATE OF MEETING
M ersey and  W eaver. 2 30 p .m . W ednesday 2 3 rd J u n e , 1976
S o u th  and  W est C um berland 2 30 p .m . Monday 28 t h J u n e , 1976
Eden and D i s t r i c t 2 30 p .m . T uesday 2 9 th J u n e , 1976
S ou th  L a n c a s h ire 2 30 p .m . W ednesday 3 0 th J u n e , 1976
L une, Wyre an d  F u rn e s s 2 30 p .m . Monday 5 th J u l y ,  1976
REGIONAL 2 15 p .m . Monday 1 9 th J u l y ,  1976
S o u th  and  W est C um berland 2 30 p .m . Monday 1 8 th O c to b e r , 1976
Eden and D i s t r i c t 2 30 p .m . T uesday 1 9 th O c to b e r , 1976
S o u th  L a n c a s h ire 2 30 p .m . W ednesday 2 0 th O c to b e r ,  1976
L une, Wyre and F u rn e ss 2 30 p .m . Monday 25 t h O c to b e r , 1976
M ersey and  W eaver 2 30 p .m . W ednesday 2 7 th O c to b e r , 1976
REGIONAL 2 15 p .m . Monday 1 5 th N ovem ber, 1976
S ou th  and  W est C um berland 2 30 p .m . Monday 1 0 th J a n u a r y , 1977
Eden and  D i s t r i c t 2 30 p .m . T uesday 1 1 th J a n u a r y , 1977
S o u th  L a n c a s h ire 2 30 p .m . W ednesday 1 2 th J a n u a r y ,  1977
L une, Wyre and  F u rn e s s 2 30 p .m . Monday 1 7 th J a n u a r y , 1977
M ersey and  W eaver 2 30 p .m . W ednesday 19 th J a n u a r y , 1977
REGIONAL 2 15 p .m . Monday 7 th F e b r u a r y , 1977
S o u th  and W est C um berland 2 30 p .m . Monday 28 t h M arch , 1977
Eden and D i s t r i c t 2 30 p .m . T uesday 2 9 th M arch , 1977
S o u th  L a n c a s h ire 2 30 p .m . W ednesday 30 th M arch, 1977
Lune, Wyre and  F u rn e ss 2 30 p .m . Monday 4 th A p r i l ,  1977
M ersey and  W eaver 2 30 p .m . W ednesday 6 th A p r i l ,  1977
REGIONAL 2 .1 5  p .m . Monday 2 5 th  A p r i l ,  1977
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BRANTHWAITE WEIR - RIVER MARRON
The Regional Fisheries Officer will report verbally to 
the meeting on this matter.
I.P.N. (INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS)
The Regional Fisheries Officer will report verbally to 
the meeting on the current situation.
Progress on the construction work of the above road will 
be reported verbally to the meeting.
A66 PENRITH - WORKINGTON TRUNK ROAD
